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COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS 
El dia 6 de juny de 1992 es va constituir a Vic la Coordinadora de 
Centre d'Estudis de l'arla Catalaiia. A l'acte, hi van assistir representants de 
23 centres d'estudis d'arreu de Catalunya, País Valencia i les Iiles Ralears; 
entre ells tainbé hi era el nostre centre. 
A la reunió es van aprovar els diferents punts de l'ordre del dia: expli- 
cació clel procés de forrnació de la Coordinadora; acta de la constituci(>; dis- 
cussió i aprovació dels eslaluts; debat sobre projectes de funcionatnent i 
activitats; elecció de la Junra Gestora i inforinació de les propostes de la 
futura ubicació de la seu social. 
La Coinissió Gestora acord2 fixar unes quotes anuals q u e  han de 
pagar els Centres que en vulguin formar pan. Els mddiils de pagament que 
s'establiren foren: 
Opció A (20.000 ptes./any) 
Opció B (40.000 ptes./any) 
Opció C (60.000 ptes./any) 
Us comuniquent que la Junta del 
s'acull al pagaineni de la quota de 20.000 
sari per a aconseguir una 
Centres d'Estudis locals i per tant del nostre. 
